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COMPARTILHANDO O CONHECIMENTO EM TEMPO DE DESAFIOS
No crepúsculo de 2006 apresentamos o quarto número do 27º volume da Revista Gaúcha de
Enfermagem, onde se vivifica o empenho e dedicação do Conselho Diretor, da Comissão de Editoração
e do Conselho Editorial que, com a colaboração inestimável dos consultores ad hoc, não só mantém o
padrão de qualidade como primam pelo aperfeiçoamento constante deste periódico.
É fato que estamos em um tempo que traz desafios adicionais e continuamente apresenta novas
demandas. Sem dúvida uma época de universalização que vem gerando riquezas como jamais se viu
na história do desenvolvimento humano mas, por outro lado, traz também um elemento de exacerba-
ção da competitividade e do imediatismo, o que incita a refletir sobre a nossa prática e o caminho que
estamos construindo no âmbito da saúde. Um tempo de grandes movimentações e exigências, no qual
o aperfeiçoamento e o conhecimento adquirem relevância crescente. E, mais do que nunca, exigirá dos
profissionais o uso de uma visão ampla e articulada, sem perder a essência da vida humana, a ética e
o compromisso profissional.
Imbuídos com este espírito, procuramos oferecer à enfermagem brasileira e internacional um
periódico de qualidade, que veicula as múltiplas facetas da produção do conhecimento na área da en-
fermagem e da saúdea.
Hoje a Revista Gaúcha está indexada nas principais bases de dados internacionais (7) e nacionais
(2); está avaliada como de circulação internacional pela CAPES e os artigos publicados são, em sua
maioria, relatos de investigações.
No entanto, os desafios permanecem. Neste ano, a revista foi indexada no CUIDEN, base de dados
em espanhol, em cuja bibliometria consta como uma das revistas mais citadas na área de enferma-
gem. Também podemos destacar sua inserção no projeto BVS Enfermagem, com a disponibilização do
periódico na íntegra por meio eletrônico.
Foram publicados artigos em língua estrangeira, bem como, de autores de outras profissões que
atuam na equipe de saúde, refletido o caráter interdisciplinar das produções. Também os índices de au-
tores e de assuntos voltam a ser apresentados anualmente, no quarto volume. Já está disponível a sub-
missão on line dos artigos à Revista, a fim de agilizar o processo de editoração.
Acreditamos que desta forma se consolida mais uma meta da Escola de Enfermagem da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul que é seu compromisso não só com a produção do conheci-
mento de qualidade bem como com sua divulgação, proporcionando acesso a todos que tem interesse
nesta área.
Deste modo encerramos este volume com orgulho, sem esquecer os desafios que nos aguar-
dam e convidando a todos para seguirem conosco, congregando esforços e por vezes realizando ver-
dadeiros exercícios de superação em prol do conhecimento.
Liana Lautert Regina Rigatto Witt
Presidente do Conselho Diretor Coordenadora do Conselho Editorial
Revista Gaúcha de Enfermagem Revista Gaúcha de Enfermagem
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COMPARTIENDO CONOCIMIENTO EN TIEMPOS DESAFIANTES
En el crepúsculo de 2006 presentamos el cuarto número del 27º volumen de la Revista Gaúcha
de Enfermagem, en el que se evidencia el empeño y la dedicación del Consejo Director, de la Comi-
sión Editorial y del Consejo Editorial que, con la colaboración inestimable de los consultores
ad hoc, no solamente mantienen el estándar de calidad como también abogan por el perfeccio-
namiento constante de este periódico.
Es un hecho que vivimos en un tiempo que conlleva desafíos adicionales y continuamente
presenta nuevas demandas. Sin lugar a dudas, esta es una época de universalización que está
generando riquezas como jamás se ha visto en la historia del desarrollo humano, pero que por otra
parte, acarrea también un elemento de exacerbación de la competitividad e del inmediatismo. Esto
nos lleva  a reflexionar sobre nuestra práctica, así como sobre la ruta que estamos construyendo
en el ámbito de la salud. Un tiempo de grandes cambios y exigencias, en el que el perfeccionamiento
y el conocimiento adquieren relevancia. Y, más que nunca, la exigencia de profesionales con una
visión amplia y articulada, sin perder lo esencial de la vida humana, la ética y el compromiso pro-
fesional.
 Imbuidos en este espíritu, tratamos de ofrecer a la enfermería brasileña e internacional un
periódico de calidad que difunda las múltiples facetas de producción de conocimiento en el área
de la enfermería y de la saluda .
Actualmente, la Revista Gaúcha está indexada en las principales bases de datos internacio-
nales (7) y nacionales (2); ha sido evaluada y considerada de circulación internacional por CAPES
y los artículos publicados son, en su mayoría, relatos de investigaciones.
Sin embargo, los desafíos permanecen. Este año, la revista ha sido indexada en el CUIDEN,
base de datos en español, en cuya bibliometría consta como una de las revistas más citadas en el
área de enfermería. También podemos destacar su inserción en el proyecto BVS Enfermagem, que
pone al periódico íntegramente a disposición de los lectores por medio electrónico.
En este mismo año se han publicado artículos en lengua extranjera, así como de autores de
otras profesiones que se desempeñan en equipos de salud, reflexionando sobre el carácter in-
terdisciplinario de las producciones. Como aporte para la mejor recuperación de la información
sobre la revista, el índice por autores de temas volverá a presentarse anualmente, en el cuarto
volumen. Ya es posible hacer la presentación on line de los artículos a la Revista con el propósito
de agilizar el proceso de editorial.
Consideramos que de esta manera se consolida una meta más de la Escola de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, representada por su compromiso, no solamente con
la producción de conocimiento de calidad, sino también con su divulgación permitiendo el acceso
a todos los interesados en esta área.
 Es así que concluimos este volumen orgullosamente, sin olvidar los desafíos que tenemos por
delante e invitando a todos a que continúen con nosotros, aunando esfuerzos y en ocasiones, reali-
zando verdaderos ejercicios de superación en pro del conocimiento.
Liana Lautert Regina Rigatto Witt
Presidente del Consejo Director Coordinadora de la Comisión Editorial
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SHARING KNOWLEDGE IN A CHALLENGING TIME
At the dusk of 2006, we publish the fourth number of volume 27 of Revista Gaúcha de Enfer-
magem, in which we highlight the efforts and dedication of the Board of Directors, of the Editing
Committee, and of the Editorial Board, which, along with the invaluable contribution of ad hoc
consultants, not only maintain the quality standard of this journal, but also contribute for its
continuous improvement.
We are indeed in a time that poses additional challenges, and continuously presents new
demands. This is indubitably a time of universalization, generating unparalleled richness in the
history of human development; however, it also brings forth an exacerbation of competitiveness
and of immediatism, which elicits reflection on our practice and the path we are building in the
field of health. It is a tome of great movement and demands, in which improvement and knowl-
edge become increasingly relevant. More than ever, a comprehensive and articulate vision will be
required from health professionals, but always bearing in mind the essence of human life, ethics,
and professional commitment.
Fueled by these ideas, we try to offer to Brazilian and foreign nurses a quality journal,
presenting multiple aspects of knowledge production on nursing and healtha.
Revista Gaúcha de Enfermagem is indexed today in the main international (7) and national
(2) databases, it is considered as of international distribution by CAPES, and most of the published
articles are research reports.
Nevertheless, we still have many challenges ahead of us. This year, the journal was indexed
in CUIDEN, database in Spanish, in which Revista Gaúcha de Enfermagem is one of the most cited
in the field of Nursing. It was also inserted in the project BVS Enfermagem, which will make our journal
fully available electronically.
Articles in foreign languages were published, as well as from authors of other health
professionals, demonstrating the interdisciplinarity of this publication. In addition, tables of
authors and of contents are again annually presented in the fourth volume. The submission
of articles can now be made online, making the editing process easier.
We believe we have fulfilled one more goal of the Nursing School of the Federal University
of Rio Grande do Sul, which is not only to produce knowledge, but also to disseminate it, allowing
its access to all those interested in this field.
We thus proudly conclude this volume of the journal, bearing in mind future challenges,
and inviting all readers to continue with us, joining efforts for the benefit of knowledge.
Liana Lautert                                                      Regina Rigatto Witt
President of the Board of Directors                   Coordinator of the Publishing Committee
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